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THE INFLUENCE OF ARM POWER, WAIST FLEXIBILITY, AND HAND 
EYE COORDINATION ON HITTING SKILLS IN SOFTBALL 






The objective of this research is to investigate the impact of arm power, waist 
flexibility, and hand eye coordination on hitting skills in softball. This research is 
conducted at cilegon’s softball team. Using path analysis method, after the data is 
obtained in the field, it is processed and has passed various tests required, then the next 
step in testing the causality model is to do a path analysis. Based on the causality 
model formed theoretically a path analysis diagram will be obtained and coefficient 
values calculated for each path. 
The sample used in this study amounted to 39 male athletes with withdrawal using a 
purposive sampling technique. The results of this research show that (1) no direct effect 
on arm power on hand eye coordination; (2) positive direct effect of waist flexibility on 
hand eye coordination; (3) no positive direct effect of arm power on hitting success; (4) 
no positive direct effect on waist flexibility on the success of hitting; (5) positive direct 
effect of hand-eye coordination on the success of hitting 










PENGARUH POWER LENGAN, FLEKSIBILITAS PINGGANG, DAN 
KOORDINASI MATA TANGAN TERHADAP KETERAMPILAN MEMUKUL 
PADA PERMAINAN SOFTBALL 






Objektifitas pada penelitian ini untuk meneliti pengaruh kekuatan lengan, fleksibilitas 
pinggang, dan koordinasi mata tangan pada kemampuan memukul dalam softball. 
Penelitian ini dilakukan pada tim softball cilegon. menggunakan metode  analisis jalur, 
setelah memperoleh data dari lapangan kemudian di proses dan telah lulus berbagai tes 
yg diperlukan, kemudian langkah selanjutnya dalam penelitian adalah model hubungan 
sebab akibat dilakukan pada jalur analisis. Berdasarkan pada model hubungan sebab 
akibat yang terbentuk secara teoritis pada diagram jalur analisis akan diperoleh dan 
memperhitungkan nilai koefisien pada tiap jalur. 
Sample yg digunakan pada penelitian ini berjumlah 39 atlet laki laki dipilih  
menggunakan  teknik purposive sampling. Hasil pada penelitian ini menunjukkan (1) 
tidak terdapat efek langsung pada kekuatan lengan terhadap koordinasi mata tangan; (2) 
terdapat efek positif langsung terhadap fleksibilitas pinggang pada koordinasi mata 
tangan; (3) tidak terdapat efek positif langsung dari kekuatan lengan terhadap 
kesuksesan memukul; (4) tidak terdapat efek positif langsung pada fleksibilitas 
pinggang pada kesuksesan memukul; (5) terdapat efek positif langsung pada koordinasi 
mata tangan terhadap kesuksesan memukul 
kata kunci : kekuatan lengan, fleksibilitas pinggang, koordinasi mata tangan, dan 
kemampuan memukul 
